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お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。





















会場 : 仙台市科学館 3階エントランスホール
会期 : 2012 年 2月7日－3月25日
主催 : 東北大学総合学術博物館・仙台市科学館・南三陸町
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電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。





















会場 : 仙台市科学館 3階エントランスホール
会期 : 2012 年 2月7日－3月25日
主催 : 東北大学総合学術博物館・仙台市科学館・南三陸町
協力 : 福井県立恐竜博物館 魚竜館で産状展示されていたクダノハマギョリュウ化石の破損状況
